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海 を 渡 る 昆 虫
日 本 の 気 象 に 大 き な 彩 蒋 を あ た え る 台 風 ， 梅 雨
前 線 ， 秋 雨 前 線 な ど の 動 き を 絨 測 す る た め に ， 潮
岬 の 約 450km の 南 方 洋 上 （ 北 緯 29 度 ， 東 経 135 度）
で 南 方 定 点 観 測 が 開 始 さ れ た の は 1948 年 で し た 。
そ れ か ら は 毎 年 5 -10 月 の 半 年 間 観 測 が 続 け ら れ ，
台 風 の 進 路 予 報 ， 天 気 予 報 な ど に 大 き な 効 果 を あ
げ て き ま し た 。 し か し ， '81 年 10 月 を も っ て 船 に よ
る 鋭 測 は 中 止 さ れ る こ と に な り ， '82 年 か ら は 船 に
か わ り ， 海 洋 気 象 プ イ ロ ポ ッ ト が 設 既 さ れ て ， 観
測 が 続 け ら れ る こ と に な り ま し た 。 こ れ か ら お 話
し す る の は ， 長 年 定 点 観 測 船 上 に 飛 ん で き た 小 さ
な 昆 虫 た ち の こ と で す 。 時 々 ｀ 渡 り の 途 中 と 思 わ
れ る ッ パ メ ， モ ズ ， セ キ レ イ ， ウ グ イ ス な ど の 多
く の 品 が 船 上 に 来 て ， 私 た ち の 目 を 楽 し ま せ て く
れ ま し た が ， そ れ よ り も ず ー っ と 小 さ い ト ン ポ ，
ウ ン カ ， チ ョ ウ ， ガ な ど の 昆 虫 が ． は る ば る 海 を
越 え て 飛 ん で く る と は ， ま こ と に 自 然 の 驚 典 と い
え る で し ょ う 。
海 の 上 で チ ョ ウ の 大 群 を 品 初 に 兄 つ け た 人 は ，
コ ロ ン プ ス だ と 言 わ れ て い ま す 。 ア フ リ カ に 大 発
生 し た ヒ メ ア カ タ テ ハ は 地 中 海 を 越 え て 遠 く ヨ ー
ロ ッ パ に 移 動 し ま す 。 ま た ， あ る 種 の チ ョ ウ は ア
メ リ カ の カ ル フ ォ ル ニ ア か ら カ ナ ダ に 渡 り 秋 に は
帰 っ て く る と の こ と で す 。 こ れ ら は 昆 虫 の 長 距 離
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飛 行 の 記 録 の 一 部 に 過 ぎ ま せ ん 。 陸 上 を 群 を な し
て 移 動 す る 場 合 は 人 目 に ふ れ 易 い の で す が ， 海 上
を 遠 く 移 動 す る の は 見 つ け に く い も の で す 。
チ ョ ウ ， ガ な ど の 昆 虫 は 生 れ 故 郷 よ り あ ま り 述
く に は 飛 ば な い と 思 っ て い る 人 が 多 い た め か ， 昆
虫 の 海 上 長 距 離 移 動 に つ い て の 調 査 や 研 究 は ， あ
ま り 進 ん で い な い よ う で す 。 日 本 で も 南 方 定 点 に
い ろ い ろ な 昆 虫 が 飛 ん で く る の が 分 か っ て か
よ う や く 典 味 が 持 た れ る よ う に な っ て き ま し t-ヽ o  
昆 虫 の 渡 り を 調 究 す る に は ， 飛 ん で き た と こ ろ
を 目 で 確 め る こ と も 大 切 で す が ， 捕 え る こ と に よ
っ て 種 類 の 確 認 ， 産 地 の 推 定 を 行 な い ， 飛 米 時 の
気 象 を 組 み 合 せ る こ と に よ っ て 移 動 経 路 を 知 る 手
掛 り な ど が 得 ら れ る こ と が あ り ま す 。
船 に 飛 米 し た 昆 虫 を 捕 え る 方 法 と し て は ． 夜 問
に 灯 火 を 親 っ て 外 壁 に と ま っ て い る も の や ， 船 室
内 に 飛 ぴ 込 ん で き た も の を 手 で つ か ま え る 方 法 が
一 番 手 軽 で す 。 ま た ， 機 械 に よ る 方 法 と し て は ，
准 気 式 の 捕 虫 機 を 見 睛 し の よ い 上 甲 板 に 設 箔 し ．
付 設 の 埜 光 灯 に お ぴ き 寄 せ ら れ た 昆 虫 を 屯 動 フ ァ
ン に よ り 下 部 に 取 り つ け ら れ た 捕 虫 瓶 （ ま た は 網 ）
に 送 り 込 み 捕 え る こ と が で き ま す 。 昼 lll'J は 船 の 周
り （ 風 下 佛 J) を 飛 ん で い る 昆 虫 （ お も に ウ ス パ キ
ト ン ポ ） を 柄 の 長 い 捕 虫 網 を ふ り ま わ し て 捕 え
こ と も で き ま す 。 糾 測 船 上 で つ か ま え た 昆 虫 は ，る・
多 種 多 様 で ， 全 部 で 20-30 種 を 越 え る と 思 わ れ
ま す 。 つ ぎ に 代 表 的 な 昆 虫 に つ い て 説 明 し ま し ょ
つ 。
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南 方 定 点 （ 北 緯 29 ゜ 東 経 135 °) 電 気 式 捕 虫 機
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も っ と も 評 通 に 見 ら れ る ト ン ポ は ウ ス パ キ ト ン
ポ で ， ギ ン ヤ ン マ 、 ハ ネ ピ ロ ト ン ポ な ど は ， 数 は
ず  っ と 少 な く な り ま す 。
- ― ウ ス パ キ ト ン ポ ―
日 本 全 国 い た る と こ ろ に 飛 ん で い る 赤 ト ン ポ に
似 た 貿 褐 色 の 中 型 ト ン ポ で す 。 そ の 幼 虫 （ ヤ ゴ ） は
冬 期 ， 池 に 氷 が 張 る と 死 ぬ と い わ れ て い ま す の で ．
九 州 南 部 の 温 暖 な 地 方 を 除 い て は ほ と ん ど 育 た な
い で し ょ う 。 こ の こ と か ら ， 夏 13 本 各 地 に 飛 ん で
い る の は ， お お む ね ， 南 方 の 地 域 か ら 海 を 越 え て
飛 ん で き た も の と 思 わ れ ま す 。 は ね が 強 く ， 長 距
・  し 飛 行 に 適 し 、 古 く か ら 海 洋 渡 米 の 昆 虫 と し て 知
ら れ て い ま す 。 毎 年 5 -10 月 の 定 点 1視 測 期 間 中 ，
長 期 に わ た っ て 数 多 く 飛 ん で く る 代 表 的 な 昆 虫 で
す 。
北 海 道 南 部 か ら 全 国 に 分 布 し て い る 大 型 ト ン ポ
で ， 飛 ぷ 力 が き わ め て 強 い が 飛 米 目 撃 の 数 は 少 な
＜ 侮 年 10-20 頭 内 外 で す 。 ギ ン ヤ ン マ が ウ ス パ キ
ト ン ポ を 追 い か け て ， 口 で 捕 え よ う と し た 光 娯 を
兄 て い ま す 。
身 体 は 橙 賞 色 で は ね は 広 大 ， 後 ば ね が 濃 い 橙 褐
色 で す 。 南 国 生 で 日 本 で は 九 州 お よ ぴ 本 州 （ 西 部 ，
I/ ‘‘  ．  
捕 虫 網 で ト ン ポ を 追 う
中 部 ） に 産 し ま す 。 具 夏 の あ る 一 時 期 に 飛 来 し て
い ま す 。 あ と で 述 べ る 熱 帯 産 の ガ （ イ チ ジ ク ヒ ト
リ モ ド キ ） が 飛 来 し た 時 に 一 緒 に 飛 ん で き ま し
た 。
小 型 で か ら だ が 細 長 く JI 屁 背 は 黒 色 で 第 9 節 の み
↑ 牙 色 を し て い ま す 。 北 海 道 よ り 本 州 ． 九 州 ， 四 国
に 広 く 分 布 し て お り ， 台 慾 ， 韓 国 中 国 に も い ま
す 。 池 の 上 を ス レ ス レ に 飛 ん で い る 一 見 弱 々 し い
小 型 の ト ン ポ が ， 数 百 。 ” の 海 上 を 渡 っ て き た と は
慾 き の 一 言 に つ き ま す 。
ト ン ポ は 昼 行 性 の 昆 虫 で す が ． 夜 間 し ば し ば 船
の 灯 火 を 親 っ て 飛 ん で き ま す 。 海 上 で ど の よ う に
ウ ス パ キ ト ン ポ ギ ン ヤ ン マ ハ ネ ピ ロ ト ン ポ
ト ン ボ ・・ ウ ス パ キ ト ン ポ ， ギ ン ヤ ン マ ， ハ ネ ピ
ロ ト ン ポ ＂ ア ジ ア イ ト ト ン ポ
ウ ン カ ・ ・・ セ ジ ロ ウ ン か ト ピ イ ロ ウ ン カ
ヒ メ ア カ タ テ ハ ，  イ
チ モ ン ジ セ セ リ ， ウ ラ ナ ミ シ ジ ミ ，
ア サ ギ マ ダ ラ
ガ … … … ホ シ ホ ウ ジ ャ ク ｀
ク ゲ コ ノ ハ ， イ チ ジ ク ヒ ト リ モ ド キ ，
ハ ス モ ン ヨ ト ウ ， シ ロ オ ピ ノ メ イ ガ ，
コ プ ノ メ イ ガ ， そ の 他 多 数
カ ・ ・ … … ・ コ ガ タ ア カ イ エ カ ， ユ ス リ カ
ハ エ ・ ・・ ・ ・ ・ イ エ パ 工 ， オ オ イ エ パ イ な ど
そ の 他.. ク サ カ ゲ ロ ウ ， ク モ ヘ リ カ メ ム シ ， ホ
エ ピ ガ ラ ス ズ メ ， ム ソ ヒ ラ タ ア プ ， ハ チ な ど
観 測 船 上 で つ か ま え た お も な 昆 虫
一
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し て 夜 を 過 す の で し ょ う か 。 風 '-
に 流 さ れ な が ら 空 中 に 浮 遊 し て
お り ， 船 舶 を 見 つ け る と そ れ に
と ま っ て は ね を 休 め る の か ，  あ
る い は 夜 は 海 面 に 着 水 し て 夜 明
け を 待 つ の か い ろ い ろ 考 え ら れ
ま す 。 後 者 の 例 と し て は 日 没
時 ， 周 囲 が 暗 く な る こ ろ ， ウ ス ，  
パ キ ト ン ポ の 中 に は 飛 行 高 度 を
下 げ て 海 面 真 上 を 飛 ぶ も の が 多 く な り ま す 。 さ ら
ヒ メ ア カ タ テ ハ イ チ モ ン ジ セ セ リ
に ウ ス パ キ ト ン ポ が は ね を 広 げ た 姿 勢 で 軽 く 海 面
に う か び ， 船 の 灯 火 を 見 て ， 海 面 よ り 飛 ぴ 上 っ て
く る の を 兒 て い ま す 。
ー ウ ン カ ー 一 一
ウ ン カ は 体 長 が 4 - 5  m m の 小 さ な 毘 虫 で ， イ ネ
の 大 敵 で シ マ ハ ガ レ 病 や ク ロ ス ジ イ シ ュ ク 病 な ど
を イ ネ に う つ し た り ， 茎 や 葉 の 汁 を 吸 っ て 枯 ら す
大 害 虫 で す 。 幼 虫 は 本 州 南 部 ， 四 国 ， 九 州 な ど の
暖 地 の 草 む ら や 士 の 中 で 越 冬 し ， 春 か ら 夏 に か け
て 成 虫 と な り ， 20 日 - 1 ヶ 月 で 死 ぬ と い う 国 内 越
冬 説 が 定 説 と な っ て い ま し た 。 一 方 で は 中 国 大 陸
や 南 方 地 域 か ら 飛 ん で 来 る と い う 飛 来 説 も あ り ，
は っ き り し た 根 拠 は あ り ま せ ん で し た 。
た ま た ま ， 1967 年 7 月 16 日 夜 か ら 18 日 朝 に か け
て ， 西 南 西 の 弱 い 風 に 乗 っ て ， 数 え き れ な い ほ ど
の ウ ン カ の 大 群 が 次 か ら 次 へ と 観 測 船 上 に 飛 来 し ，
多 く の ウ ン カ が 船 の 周 囲 の 海 面 に 粉 水 し ， ア メ ン
ポ の よ う に 泳 ぎ ま わ り ， あ る も の は 海 面 よ り 飛 ぴ
上 り ， 空 に 舞 う 姿 は ， お り か ら の 太 F易 の 下 で 白 く
映 え て ， ち ょ う ど 粉 雷 が 降 っ て い る よ う に 見 え ま
し た 。 そ の 大 部 分 は セ ジ ロ ウ ン カ で ， ． ご く 一 部
ト ピ イ ロ ウ ン カ が 混 ざ っ て い ま し た 。 後 程 ． ゥ
ン カ の 専 門 家 に 聞 き ま し た と こ ろ ， そ の ウ ン カ は
フ ィ リ ッ ピ ン の ウ ン カ に 似 て い る と の こ と で し た 。
し た が ， 引 絞 き 飛 ん で き ま し た 。
イ ネ の 大 害 虫 で あ る ウ ン カ が 中 国 大 陸 や 南 方 地
域 よ り 海 上 を 渡 り ， 日 本 の ど こ か に 上 陸 す る と ，
大 発 生 も 予 想 さ れ ま す 。 ウ ン カ の 海 上 飛 来 説 を 裏
付 け た こ と は ， 今 後 の 農 業 害 虫 対 策 に 一 歩 前 進 を
期 待 さ れ て い ま す 。
今 は 亡 き 詩 人 安 西 冬 衛 の 春 と い う 詩 の 中 に，
「 て ふ て ふ が 一 匹 靱 鞄 海 峡 を 渡 っ て い っ た 」 と い
う の が あ り ま す 。 粧 鞄 （ だ っ た ん ） 海 峡 と は サ ハ
リ ン と シ ペ リ ア と の 問 の 間 宮 海 峡 の こ と て
ど か な 光 禁 を 思 い 浮 か べ る か ， あ る い は チ : ウ ≫
と っ て は き ぴ し い と 同 情 す る か ， そ の 感 じ か た は
人 に よ っ て 興 な る で し ょ う 。
モ ン シ ロ チ ョ ウ ， ヒ メ ア カ タ テ ハ ， イ チ モ ン ジ
セ セ リ な ど の 海 上 渡 来 は ． す で に 知 ら れ て い る 事
実 で す が ， 幼 虫 は い ず れ も 煤 産 物 の 害 虫 で す 。 ト
ン ポ ， ウ ン カ ， ガ な ど と 比 較 し て 飛 ん で 来 る 数 は
は る か に 少 な い よ う で す 。
海 渡 り す る チ ョ ウ と し て 有 名 で す 。 幼 虫 は ア プ
ラ ナ 科 の 植 物 を 食 べ ま す が ， と く に キ ャ ペ ツ が 大
好 物 で す 。
有 名 な 移 動 チ ョ ウ で す 。 ヨ ー ロ ッ パ で は 海 上 を
渡 る こ と で よ く 知 ら れ て い ま す 。 幼 虫 は ゴ ポ ウ ．
ハ ハ コ グ サ ， ダ イ ズ な ど を 食 べ る 害 虫 で す 。
―  イ チ モ ン ジ セ セ リ ー
幼 虫 は ハ マ グ リ ム シ と い い ． 有 名 な イ ネ の 害  虫
で す 。 追 わ れ た と き に ， 風 上 側 に 飛 ぷ 習 性 が あ り
ま す 。
・-
ガ
ウ ス パ キ ト ン ポ と 同 様 に も っ と も 多 く 飛 来 す る
昆 虫 で す 。 初 め か ら 終 わ り ま で 同 種 の ガ が 飛 ん で
く る の で は な く ， 季 節 に よ っ て 多 種 多 様 の も の が
見 ら れ ま す 。
大 群 を な し て 飛 米 す る こ と が 多 く ， 時 に は 数 百
頭 に お よ ぷ 大 群 が 船 の 灯 火 を し た っ て 飛 来 ， 船 室
内 に 入 り こ み ， 身 体 が 強 じ ん な の で ， た た き 落 と
し て も 死 な ず ， す ぐ に 飛 ぴ 上 り 船 室 内 を 飛 び 廻 る
の で ， 恐 怖 を 感 じ さ せ る ほ ど で し た 。
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ホ シ ホ ウ ジ ャ ク エ ピ ガ ラ ス ズ メ ム ク ゲ コ ノ ハ
体 長 47-50mm , は ね の 開 張 100-120mm の 大 型 ガ. ≪!! な 移 動 ガ で す 。 幼 虫 は サ ッ マ イ モ ， ア サ ガ
の 葉 を 食 べ る 害 虫 で す 。
及 期 に 灯 火 に 採 集 さ れ る 比 較 的 磐 通 の 種 類 で ，
幼 虫 は オ ニ グ ル ミ ， サ ワ グ ル ミ の 葉 を 食 ぺ ま す 。
台 湾 ， タ イ ， イ ン ド ， ス リ ラ ン カ な ど に 多 く 産
す る 熱 帯 性 の ガ で す 。 1967 年 7 月 ， ウ ン カ の 大 群
に ま じ っ て 飛 来 し て い ま す 。
世 界 の 亜 熱 帯 に 広 く 分 布 す る 南 方 柾 で す 。 幼 虫
は ネ ギ ， サ ト イ モ ， そ の 他 野 菜 を 食 べ ま す 。 近 年 ，
束 海 地 方 の 太 平 洋 岸 の 各 地 に 群 を な し て 現 わ れ ，
農 作 物 の 害 虫 と な り つ つ あ り ま す 。 定 点 に 比 較
的 多 く 飛 ん で き ま す が ， 夜 間 ， 海 而 に は ね を 広
げ た 姿 勢 で 浮 き ， 水 を 切 っ て 泳 ぐ 姿 を 見 て い ま
日 本 で は 最 も 将 通 の メ イ ガ で ， は ね の 開 張 19m
内 外 の 小 型 ガ 。 幼 虫 は ホ ウ レ ン ソ ウ ， ホ ウ キ グ サ ，
ア カ ザ な ど を 食 べ ま す 。
は ね の 開 張 17m 内 外 の 小 型 ガ で 幼 虫 は イ ネ の 葉
を た て に 巻 い て 食 害 し ま す 。
一 ア ワ ヨ ト ウ ー ―
幼 虫 は イ ネ 、 ム ギ ， ア ワ の ほ か ハ ク サ イ な ど 野
菜 類 を 食 べ る 大 害 虫 で す 。 と き に は 群 を な し て 移
動 し ， 農 作 物 に 大 被 害 を あ た え て い ま す 。
幼 虫 は ネ キ リ ム シ と い い 農 作 物 の 害 虫 と し て 有
名 で す 。
一 ー ガ の 習 性 ー 一
ガ は 元 来 ， 夜 行 性 の も の が 多 い の で す が ， ホ シ
ホ ウ ジ ャ ク ， エ ピ ガ ラ ス ズ メ ， ハ ス モ ン ヨ ト ウ ，
シ ロ オ ピ ノ メ イ ガ ， コ プ ノ メ イ ガ な ど は ， 炎 天 下
を し ば し ば 飛 ん で お り 、 ま た ， 日 射 日 光 下 ， 船 体
に と ま っ て い ま す 。 ホ シ ホ ウ ジ ャ ク ， ハ ス モ ン ヨ
ト ウ な ど が 海 面 に 着 水 し は ね を 休 め て い る の を 見
て い ま す 。
ヵ
コ ガ タ ア カ イ エ カ ， ュ ス リ カ な ど が 飛 米 し て い
ま す 。
牛 馬 か ら 吸 血 し 日 本 脳 炎 の 媒 介 を す る 害 虫 で
す 。 海 上 を 渡 り 南 方 地 域 よ り 日 本 に 飛 来 す る 可 能
性 は あ る と さ れ て い ま し た が ， 確 め ら れ た の は こ
れ が 始 め て で し ょ う 。
／ 、 エ
一 般 に ， あ ま り 述 方 ま で 飛 ば な い と 思 わ れ る ハ
工 が ， し ば し ば 船 上 に 飛 ん で き ま し た 。 出 港 時 に
船 に 付 着 し て 一 緒 に 来 た ハ エ も い ま す が ， 薬 品 駆
除 に よ り 普 通 出 発 後 4 - 5 日 で 姿 を 消 し て い ま す
の で ， 出 港 後 日 の 浅 い も の は 除 外 し ま し た 。 イ エ
パ エ ， オ オ イ エ パ エ ， カ ト リ イ エ パ エ ， ミ ギ ワ パ
工 ， モ グ リ パ エ 、 シ ョ ウ ジ ョ ウ パ エ な ど の 多 く の
ハ エ を 採 集 し て い ま す 。
ク サ カ ゲ ロ ウ ， カ メ ム シ ， ア プ ， ハ チ な ど の 昆
虫 も 合 わ せ て 飛 来 し て い ま す 。
昆 虫 が 南 方 定 点 に 飛 来 す る 時 期 と し て は ， 梅 雨 ，
夏 ， 台 風 ， 秋 に 大 別 す る こ と が で き ま す 。
一 梅 雨 期 の 飛 来 ー 一
毎 年 ， 定 点 が 開 始 さ れ る こ ろ は ， 南 方 洋 上 に 梅
雨 前 線 が ほ ぼ 束 西 に 走 り ， 前 線 が 定 点 の 北 側 に 停
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滞 し ． そ の 南 側 に 太 平 洋 高 気 圧 が 南 西 諸 秘 か ら フ
イ リ ビ ン 付 近 に ま で 張 り 出 し て い る よ う な 時 に ，
前 線 や 前 線 上 の 低 気 圧 に 吹 き 込 む 南 西 の 風 に よ っ
て 飛 来 す る こ と が 多 い よ う で す 。
定 点 で は 6 月 下 旬 か ら 7 月 上 旬 ご ろ に 梅 雨 flJI け
と な り 及 型 気 圧 配 沼 と な り ま す が ， 太 平 洋 高 気 圧
の 西 端 が 沖 綺 お よ ぴ フ ィ リ ビ ン 付 近 に あ る と き ，
定 点 付 近 の 風 は 南 西 ～ 南 と な り ， こ の よ う な 時 に
昆 虫 の 飛 来 が 多 い よ う で す 。
台 風 の 来 襲 に よ っ て 南 方 産 の 昆 虫 が ， 日 本 各 地
に 運 ば れ て く る 記 録 が 多 い よ う で す 。 定 点 に お い
て も 台 風 通 過 後 の 後 面 の 気 流 に 釆 っ て 飛 米 す る 例
が 多 く ， と く に ， 1967 年 7 月 ， 台 風 10 号 の 眼 の 中
に 入 っ た 時 に ， 眼 中 を 飛 ぶ ウ ス パ キ ト ン ポ の 大 群
を 見 て い ま す 。
大 陸 の 高 気 圧 が 南 方 に ま で 張 り 出 し ， 秋 雨 前 線
が 定 点 の 南 の 海 上 ま で 下 が っ た 時 に ， 高 気 圧 よ り
吹 き 出 す 北 西 ～ 北 束 の 風 に よ り ， し ば し ば 飛 来 し
て い ま す 。
梅 雨 期 ， 夏 期 ， お よ ぴ 台 風 時 の 昆 虫 の 飛 来 は ．
何 れ も 南 方 地 域 よ り 定 点 に 向 っ て 飛 来 し て お り ，
秋 期 の 飛 米 は ， 逆 に 北 方 地 域 （ お も に 西 日 本 の 南
部 付 近 ） よ り 飛 来 し て い る こ と を 示 し て い ま す 。
飛 来 す る 時 の 気 象 は ． 風 と 気 温 に も っ と も 関 係
が あ る よ う に 思 わ れ ま す 。 さ き に 述 ぺ た よ う に ，
南 西 の 風 が 吹 い て い る 時 に ， 南 方 地 域 よ り 数 多 く
の 昆 虫 が 飛 来 し て い ま す 。 飛 来 時 の 風 辿 は だ い た
い 7 ~ 8 % 以 下 ， と く に ， 5 % 以 下 の 弱 い 時 に 多
い の で す が ， 台 風 が 通 過 し た 時 に ば 10% 以 上 の 強
い 風 の 日 に も 見 て い ま す 。 気 温 は 20 ℃ 以 上 の 暖 か
い 時 に 多 い の は 当 然 で し ょ う 。 睛 天 の 日 に 多 く ，
ま た ， 梅 雨 の よ う に 小 雨 の 問 断 な く 降 る 日 に も 飛
来 し て い ま す 。
南 方 定 点 は 沖 細 か ら 約 780km, 台 湾 か ら 約 120
km, フ ィ リ ピ ン か ら 20km 以 上 離 れ て い ま す 。  ウ
ス バ キ ト ン ポ の 飛 ぷ 速 力 は 1 秒 問 に 5 m 前 後 と 思
わ れ ま す 。 も し ， 沖 縄 を 飛 ぴ 出 し 定 点 に 向 う と し
て ， 仮 に ， 海 上 を 一 様 に 毎 秒 5 m の 南 西 風 が 吹 き ，
そ の 風 の 中 を 風 下 に 向 っ て 飛 ぴ つ づ け る と す れ ば ，
約 20 時 間 で 船 上 に 来 る こ と に な り ま す 。 ま た ． 台
柄 か ら 約 3 時 ,m. フ イ リ ピ ン か ら は 約 5 時 間 で 飛
ん で 米 る 計 祁 に な り ま す 。 実 際 と は か な り 違 う と
思 い ま す が ， 大 変 だ と い う こ と は お 分 か り い た だ
け る こ と と 思 い ま す 。
定 点 に 飛 米 す る 昆 虫 は ， い ず れ も 羽 が は え て 成
虫 に な っ た ば か り の 時 に ． 陸 地 よ り 海 上 に 飛 ぴ 出
し て お り ， 体 内 に 脂 肪 分 が 多 く 菩 え ら れ て い る の
で ． こ れ を 消 骰 し な が ら 飛 ぴ 続 け ， 何 も 食 ぺ な く
て も す む の か も 知 れ ま せ ん 。
毘 虫 の 生 れ 故 郷 を 知 る こ と も 大 変 に 難 し い こ と
透 明 ラ ッ ク で と い て ， 独 自 の マ ー ク を 付 け て 飛 ば
し ， 協 同 調 査 を し て い る 国 々 も あ り ま す 。 定 点 で
も 試 み に ウ ス パ キ ト ン ポ を つ か ま え て ， マ ジ ッ ク
イ ン キ で マ ー ク を 付 け て 飛 ば し . El 本 の ど こ か に
上 陸 し て く れ た ら と 淡 い 期 待 を も っ た こ と も あ り
ま し た が ， 一 例 の 回 収 も あ り ま せ ん で し た 。
ウ ン カ カ 屯 辰 雨 期 に ， 九 州 の 海 岸 に 近 い 地 帯 で 大
発 生 し ， 順 次 北 に 移 動 し て い る こ と は 飛 来 説 に よ
っ て 説 明 で き る で し ょ う 。 定 点 に 飛 米 す る チ ョ ウ ，
ガ な ど は ， 幼 虫 が 農 作 物 の 害 虫 が 多 く ， も し ， こ
れ ら の 昆 虫 が ウ ン カ と 同 様 に ， 海 上 を 越 え て は る
ば る 日 本 に 運 ば れ る と す れ ば ， 上 陸 地 周 辺 で 異 常
発 生 も 考 え ら れ ま す 。 あ る い は ， も う す で に 南 方
か ら 日 本 に 住 み つ い て 害 虫 に な っ て い る も の も あ
る か も 知 れ ま せ ん 。
土 り 、 海 上 を 長 距 離 に 渡 っ て 移 動 す る の か ， い っ
さ い 謎 に つ つ ま れ て い ま す 。
私 の 富 山 在 勤 期 間 は 2 年 と 短 か い も の で し た が ，
7  ・8 月 に な り ま す と ， 南 国 産 の ウ ス パ キ ト ン ポ
が 飛 ん で き た の を 見 て い ま す 。 チ ョ ウ や ガ の 中 に
も 同 じ よ う に ， は る ば る 海 を 越 え て 富 山 の 空 を 飛
ん で い る も の が あ る か も 知 れ ま せ ん 。
（ つ る お か や す あ き 元 富 山 地 方 気 象 台 台 長 ）
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